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ABSTRAK
HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN ANTENATAL CARE PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS KOPELMA
DARUSSALAM BANDA ACEH TAHUN 2013
Dukungan keluarga terhadap ibu hamil berperan sebagai dukungan utama pada ibu hamil saat melakukan antenatal care. Pelayanan
antenatal harus memenuhi standar minimal â€œ7Tâ€•. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Hubungan Dukungan Keluarga
Dengan Antenatal Care Pada Ibu Hamil Di Puskesmas Kopelma Darussalam Banda Aceh Tahun 2013. Jenis penelitian ini adalah
deskriptif korelatif dengan desain cross sectional study. Teknik pengambilan sampel non probability sampling dengan metode
accidental sampling dan diperoleh jumlah responden sebanyak 75 orang. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang terdiri
dari 27 item pernyataan dalam skala likert dan dichotomy choice. Metode analisis data dengan menggunakan uji statistik chi-square
test. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil dukungan keluarga dengan antenatal care pada ibu hamil berada pada kategori baik
yaitu 42 responden (56,0%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan dukungan keluarga dengan antenatal care pada ibu
hamil (p-value 0,001), antara lain yaitu terdapat hubungan dukungan informasional keluarga dengan antenatal care (p-value 0,012),
terdapat hubungan dukungan penilaian keluarga dengan antenatal care (p-value 0,050), terdapat hubungan dukungan instrumental
keluarga dengan antenatal care (p-value 0,005), dan terdapat hubungan dukungan emosional keluarga dengan antenatal care
(p-value 0,043). Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan agar keluarga dapat memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan
ibu hamil.
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CORRELATION BETWEEN FAMILY SUPPORT AND ANTENATAL CARE OF PREGNANT MOTHERS IN PUSKESMAS
KOPELMA DARUSSALAM SUBDISTRICT BANDA ACEH IN 2013
ABSTRACT
Family support for pregnant women play an important role as an action that can overcome the problems in pregnant women when
performing antenatal care. Antenatal care should meet the minimum standards "7T". The purpose of this study to determine
Relationships With Family Support Antenatal Care in Pregnancy Health Center Kopelma In Banda Aceh Darussalam in 2013. This
research is a descriptive correlative cross sectional study design. Non-probability sampling technique sampling with accidental
sampling method and obtained the number of respondents by 75 people. Collecting data using a questionnaire consisting of 27 items
on a Likert scale statement and dichotomy choice. Methods of data analysis using statistical test chi - square test. Based on the
research results support families with antenatal care in pregnant women are in both categories ie 42 respondents (56.0 %). The
results showed that there is a relationship of family support with antenatal care during pregnancy (p-value 0.001), among others,
that there is a relationship with the family of informational support antenatal care (p-value 0.012), there is a relationship assessment
support families with antenatal care (p-value 0.050), there is a family instrumental support relationships with antenatal care (p-value
0.005), and there is a relationship with the family emotional support antenatal care (p-value 0.043). Based on these results it is
expected that families can provide support tailored to the needs of pregnant women.
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